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Enver Paşa'nın 
kızı 'Hanım  
Sultan' öldü
r / ' S /  kVb
O OSMANLI tarihinde çok önemli bir yere sahip Enver Paşa'nın kızı Dr. 
Mahi Peyker Enver Ürgüp, 83 yaşında öl­
dü. 'Hanım Sultan' unvanı taşıyan Dr. 
Mahi Peyker Enver Ürgüp'ün cenazesi 
Osmanlı sultanlarını ve hanedan mensup­
larını bir araya getirdi.
Enver Paşa'nın, Sultan Abdülmecit'in 
torunu Naciye Sultan ile evliliğinden olan 
kızı Dr. Mahi Peyker Enver Ürgüp'ün ce­
naze törenine Sultan Vahdettin'in torunu 
Neslişah Sultan, Sultan Abdülhamit'in to­
runu Neslişah Saffet Sultan,^nver Paşa1 
nın kardeşinin kızı Rana Hanım Sultan, 
Sultan Reşat'ın torunu Emel Hanım Sul­
tan, Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın to­
runu Prenses İkbal Moneim ve Enver Pa- 
şa'nın tek oğlu Ali Enver'in kızı Arzu Sadı- 
koğlu da katıldı. Dr. Mahi Peyker Enver 
Ürgüp'ün cenazesi, 1899 yılında Sultan 
2'nci Abdülhamit tarafından yaptırılan 
Srenköy Calip Paşa Camii'nde kılınan öğ- 
> namazının ardından Zincirlikuyu me- 
Tİığında toprağa verildi.
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